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腔ぬぐい液と肛門ぬぐい液を採取し、一般培養検査とreal-time polymerase chain reaction 
（PCR）でGBSの保菌を検索した。病原性に関わるGBSは検出された場合、莢膜型と
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（妊婦への抗菌薬予防投与が、新生児のB群溶血性レンサ球菌保菌に与える影響）  
